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1 De nombreuses prospections pédestres ont révélé la présence d’indices de sites sur tout le
territoire de la commune de Livron. Des vestiges de la Protohistoire ont été mis au jour
en 1983  au  lieu-dit  Dauphinelle  ainsi  qu’en 2008  lors  de  l’opération  de  diagnostic
archéologique effectuée par T. Vicard préalablement au projet de déviation de la RN 7.
2 C’est la présence de ces vestiges apparus à proximité du projet de lotissement qui a amené
le SRA à prescrire une opération de diagnostic.
3 Trois structures en creux sont apparues à l’occasion de l’ouverture des sondages n° 4, 5
et 8. Elles apparaissent sous les niveaux de colluvions et sont aménagées dans les dépôts
alluviaux  de  la  Drôme.  Deux  d’entre  elles  sont  protohistoriques,  la  troisième  est
probablement de période historique.
4 Cette  opération  de  diagnostic  confirme  à  nouveau  la  présence  de  vestiges  de  la
Protohistoire dans cette grande plaine alluviale de la Drôme au niveau de son cône de
déjection formé à la confluence avec le Rhône. Les vestiges mis au jour lors de notre
intervention sont peu nombreux, mais ils s’inscrivent dans un contexte d’appropriation
du territoire durant toute la Protohistoire alors que cette zone est régulièrement soumise
à des crues régulières de la Drôme.
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